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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
1.1. ASPECTOS GENERALES  
 
A continuación se detallan aspectos básicos de la empresa INVERSIONES 
CASAS CRUZ S.A.S como son: 
 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
La empresa INVERSIONES CASAS CRUZ S.A.S posee un nombre comercial 
denominado Ferretería Metrópolis de la Costa, la cual comercializa materiales 
para la construcción y ferretería en general; Dentro los productos más 
destacados tenemos: 
 
Cemento  
Hierro  
Pintura  
Pisos 
Tubería 
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RESEÑA HISTÓRICA 
   
Los inicios de Ferretería Metrópolis De La Costa, fueron  en el municipio de 
Ciénaga Magdalena bajo el nombre de Ferretería Casas, se creó en el año 
1990 como una oportunidad de negocio y para satisfacer las necesidades de 
las personas, que buscaban comodidad, buenos precios y variedad de 
productos.  
 
En el año 2001, sus fundadores vieron la oportunidad de ampliar su negocio, 
por lo cual  tomaron la decisión de crear un nuevo establecimiento de 
comercio en la ciudad de Santa Marta, bajo el nombre Ferretería Metropolis 
De La Costa. 
 
Actualmente a corte del primer semestre del año 2017, han mostrado 
crecimiento en sus infraestructuras y ventas. 
 
 
MISIÓN  
 
Ser una empresa integral, para la solución de las necesidades de nuestros 
clientes de manera eficaz y dinámica, generando bienes y satisfacción. 
 
  
VISIÓN  
 
Consolidarse como líderes en la comercialización, elaboración y distribución 
de materiales para la construcción, logrando así crecer y evolución en apoyo 
al desarrollo de nuestra sociedad. 
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OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA  
 
Comercializar al por mayor los materiales de construcción, artículos de 
ferretería, pinturas, productos de vidrios, equipo y materiales de fontanería y 
calefacción. 
 
 
PRINCIPIOS   
 
 Satisfacer la necesidad del cliente. 
 Formar un grupo empresarial basado en la moral y respeto. 
 Ayudar a nivel humano a nuestra sociedad. 
 Ser ejemplo de vida para la sociedad. 
 Forjar lideres atreves de la experiencia y colaboración. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA  
 
La empresa cuenta con cuatro establecimientos de comercios, los cuales 
están registrado bajo la razón social INVERSIONES CASAS CRUZ SAS:  
 
 Ferretería Casas 
 Ferretería Metrópolis De La Costa  
 Metrópinturas  
 Ceramícasas   
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ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL
OFICIOS VARIOS
COBRADOR
CARTERA PROVEEDORES CAJA
BODEGA PATIO
INTERNOS
AUXILIARES 
BODEGA
EXTERNOS
CONDUCTORES Y 
AYUDANTES
AUXILIAR 
CONTABILIDADSISTEMAS
RECURSOS 
HUMANOS
JUNTA DIRECTIVA
GERENTE GENERAL
REVISOR FISCAL
GERENTE 
COMERCIAL
JEFE FINANCIERO Y 
DE CONTABILIDAD
COMERCIAL TRANSPORTE INVENTARIO
ORGANIGRAMA  
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INSTALACIONES  
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ASPECTOS DEL ENTORNO DE LA COMPAÑÍA  
 
Dentro de los aspectos tenemos competidores, proveedores y clientes. 
 
 
 COMPETIDORES   
 
Los cometedores están relacionados con las empresas grandes  que 
comercialicen   materiales para la construcción, dentro de estos tenemos los 
tres más destacados: 
 
 Surtiferretería.  
 La feria del piso. 
 Homecenter. 
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 PROVEEDORES    
 
Los proveedores son todas las empresas que comercialicen materiales para 
la construcción o presten un servicio complementario al objeto social, dentro 
de estos tenemos los más destacados: 
 
 Producto cemento: 
         -Argos, Cemex y  ultracem. 
 Producto pintura: 
                          -Colorquimica y Toolcraft.  
 Producto pisos: 
                           -Materiales Emo, Corona y Cerámica Italia.  
 Producto Hierro: 
                            -Diaco y Ferresa.  
 Suministro de equipos de comunicación: 
                   -Novatronica, Dell y Compulago.  
 
 
 
CLIENTES    
 
Los clientes están relacionados con las personas del común, ingenieros, 
arquitectos o empresas que comercialicen materiales para la construcción o 
necesiten los productos, para hacer algún trabajo, dentro de estos tenemos 
los tres más destacados: 
 
 Universidad del magdalena. 
 Ferretería la estrella. 
 Adobe constructora. 
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DIAGNOSTICO  
 
 
La excelente administración del recaudo y el debido tratado a los 
procedimientos de las solicitudes de crédito, deben ir de la mano en todo 
departamento de cartera, puesto que, sí uno de estos procesos se entorpece 
se verían afectadas las finanzas de la empresa; además el departamento de 
ventas y el departamento de cartera deben hacer un trabajo mancomunado 
para que esta liquidez que se quiere se genere de una manera muy efectiva. 
 
Al realizar el diagnostico se pudieron evidenciar una serie de falencias entre 
departamentos que inciden directamente en el proceso y que obstaculizan la 
gestión del cobro; falencias que si no son tenidas en cuenta pueden agravar 
las finanzas de la empresa en un debido tiempo, puesto que si no se obtiene 
liquidez se perjudican las obligaciones contraídas por la entidad. 
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METODOLOGIA 
 
 
Se realizó un recorrido por toda la empresa para establecer las posibles 
causas que están obstaculizando la gestión eficaz del recaudo de la cartera y 
el proceso de solicitudes de crédito utilizando una metodología explicativa de 
los procesos. 
 
 
  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Los principales problemas fueron identificados por medio de las técnicas de 
entrevista y observación, se utilizaron instrumentos puntuales como el guion 
de entrevista y las encuestas al departamento de cartera, entre las cuales 
encontramos una serie de falencias como lo son el retraso en la gestión del 
recaudo y el débil proceso de solicitudes de crédito; 
Sus principales causas se describen a continuación.   
 
 
 
PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS 
 
 
 Ventas: La comunicación de los vendedores es poca y no le 
proporcionan una buena información al cliente tanto de su estado de 
cartera como de sus solicitudes de crédito realizadas con anterioridad. 
 
 Ventas: El vendedor siempre busca incrementar sus ventas y no tiene 
en cuenta el estado actual de la cartera del cliente, esto hace que el 
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saldo del cliente aumente con respecto al cupo de crédito otorgado. 
 
 Inventarios: Cuando el cliente devuelve una mercancía no es 
descargada de inmediato por este departamento, y al momento de 
hacer la gestión del cobro, se presentan inconformidades o 
discusiones por parte del cliente porque sus saldos son errados. 
 
 Cartera: Cuando un cliente decide hacer una solicitud de crédito, no 
se le está brindando la información necesaria de cómo llenar los 
documentos crédito establecidos por la compañía, causando molestia 
por parte de los clientes cuando sus documentos son devueltos por el 
comité de evaluación. 
 
 Cartera: Los clientes al momento de hacer solicitudes emiten números 
de teléfono errados, direcciones falsas o en su defecto su estado en el 
Datacredito no es el adecuado. Esto causa un grave problema al 
momento de la notificación de su estado de cartera, incluso al 
momento de hacer la gestión del cobro. 
 
 Software: No se cuenta con una plataforma para evaluar el estado de 
los clientes en el Datacredito.  
 
 Software: No se cuenta con una plataforma para que el cliente se le 
facilite la carga de los documentos crédito, y le haga seguimiento a su 
solicitud via web 
 
 Socios: Emiten créditos de confianza a personas conocidas, los cuales 
se toman su tiempo para cancelar su obligación hasta el punto en que 
estos saldos son trasladados al socio involucrado. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE SOLICITUD DE CREDITO 
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer mejoras al proceso de gestión del recaudo de cartera e 
implementar otras fuentes de solicitudes de crédito en la empresa 
INVERSIONES CASAS CRUZ S.A.S 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Evaluar la situación actual del proceso de gestión del recaudo de 
INVERSIONES CASAS CRUZ S.A.S, a efecto de introducir las mejoras 
pertinentes para poder satisfacer todas sus necesidades. 
 
Identificar las causas fundamentales por las cuales el proceso de cobro es 
susceptible de una mejora. 
 
Ilustrar el proceso de solicitud de crédito utilizado en INVERSIONES CASAS 
CRUZ S.A.S, para así establecer mejoras a los procesos. 
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REFERENTES TEORICOS 
 
 
DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 
 
Un diagrama de Causa y Efecto es la representación de varios elementos 
(causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Fue 
desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces 
es denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama Espina de Pescado por su 
parecido con el esqueleto de un pescado. Es una herramienta efectiva para 
estudiar procesos y situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de 
datos. 
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PROPUESTA 
 
Teniendo en cuenta las problemáticas encontradas en INVERSIONES 
CASAS CRUZ S.A.S, y la importancia de tener un buen sistema de recaudo 
de cartera, de la mano de un buen esquema de solicitudes de crédito que le 
permita al cliente adquirir nuestros productos y servicios de una manera 
efectiva, nace esta propuesta dirigida a todos los departamentos 
involucrados. Propuesta que será aplicada a cabalidad en cada una de las 
áreas para en un determinado periodo cumplir con los objetivos propuestos.  
 
 
 Fortalecimiento en el área de Ventas: mejorar los canales de 
comunicación entre los vendedores y el departamento de cartera, 
realizando reuniones periódicas de actualizaciones de cupos 
disponible de clientes, condiciones del crédito y demás; para que 
puedan brindarle una información clara al cliente y las condiciones del 
servicio adquirido. 
 
 Creación de un instructivo de procesos de solicitudes de crédito, que 
facilite la lectura de los ítems al momento de diligenciar la solicitud. 
 
 Capacitación al personal del departamento de cartera en técnicas 
profesionales de cobro, así como también en atención al cliente y 
explicación de instructivo de solicitud de crédito, para que puedan dar 
una información clara y veraz.  
 
 Realizar seguimiento constante al departamento de inventarios, para 
evitar que las tareas sean incumplidas y poder emitir una información 
acertada. 
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 Trabajar de la mano con el departamento de sistemas para instalar una 
plataforma donde el cliente pueda cargar los documentos de las 
solicitudes de crédito vía web, y a su vez pueda hacer seguimiento a 
su solicitud. 
 
 Realizar una interface para registrar los créditos de confianza emitidos 
por los socios para que estos no afecten el recaudo de la cartera. 
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PLAN DE ACCIÓN 
 
Se establece un plan de trabajo dinámico, en el cual se hizo posible la 
participación de todos los departamentos involucrados en los procesos, 
donde se pudieron concretar las tareas a realizar y así lograr los objetivos 
propuestos al inicio del trabajo. A continuación se ilustra mediante una matriz 
de actividades: 
 
MATRIZ DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES %  REALIZADA 
ELABORACIÓN DE 
INFORME DE CARTERA, 
PARA CONOCER 
SITUACION ACTUAL DE 
LA EMPRESA 
 
 
30 DE ABRIL 
DE 2017 
ACTIVIDAD 
REALIZADA POR EL 
DEPARTAMENTO 
DE CARTERA 
 
 
 
80% 
 
 
 
SI 
 
 
ELABORACION DE 
INSTRUCTIVO DE 
SOLICITUDES DE 
CREDITO 
10 DE JULIO 
DE 2017 
ACTIVIDAD 
REALIZADA POR EL 
PRACTICANTE 
 
80% 
 
SI 
CAPACITACION AL 
PERSONAL DE 
CARTERA EN 
TECNICAS DE COBRO, 
ATENCION AL CLIENTE 
E INSTRUCTIVO DE 
SOLICITUD DE 
CREDITO 
 
 
15 DE AGOSTO 
DE 2017 
ACTIVIDAD 
REALIZADA POR EL 
PRACTICANTE EN 
LAS 
INSTALACIONES DE 
LA EMPRESA 
 
 
 
100% 
 
 
SI 
SEGUIMIENTO 
CONSTANTE A LAS 
DEVOLUCIONES DE 
MERCANCIA, PARA 
LOGRAR EL REGISTRO 
OPORTUNO 
 DE LA OPERACIÓN. 
 
 
DESDE 15 DE 
AGOSTO EN 
ADELANTE 
REALIZADA 
RIGUROSAMENTE 
POR EL 
PRACTICANTE DIA 
A DIA 
 
 
 
90% 
 
 
 
SI 
REUNION CON EL 
DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS PARA 
DISEÑAR EL MANUAL 
VIRTUAL DE LAS 
SOLICITUDES DE 
CREDITO 
 
 
14 DE 
SEPTIEMBRE 
DEL 2017 
ACTIVIDAD 
REALIZADA EN LAS 
INSTALACIONES DE 
LA EMPRESA 
 
 
 
40% 
 
 
 
SI 
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ELABORACION DE 
ENCUENTAS AL 
DEPARTAMENTO DE 
CARTERA PARA 
EVALUAR EL NIVEL DE 
CONOCIMIENTO DE SU 
LUGAR DE TRABAJO Y 
CONOCER MEJORAS 
PERTINENTES 
 
 
 
 
2 DE OCTUBRE 
DEL 2017 
ACTIVIDAD 
REALIZADA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE CARTERA 
 
 
 
100% 
 
 
 
SI 
ELABORACION DE 
JUNTA DEL AREA DE 
CARTERA PARA 
SOCIALIZAR EL 
INSTRUCTIVO DE 
SOLICITUD DE 
CREDITO DE UN 
CLIENTE 
 
 
 
29 DE 
OCTUBRE DE 
2017 
ACTIVIDAD 
REALIZADA EN LAS 
INSTALACIONES DE 
LA EMPRESA 
 
 
 
100% 
 
 
 
SI 
CAPACITACION EN 
DATACREDITO 
EXPERIAN PARA 
REALIZAR ALIANZA 
ESTRATEGICA ENTRE 
COMPAÑIAS 
15 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2017 
ACTIVIDAD 
REALIZADA EN LAS 
INSTALACIONES DE 
DATACREDITO 
EXPERIAN 
 
 
 
100% 
 
 
 
SI 
PUESTA EN MARCHA 
DEL PROYECTO DE 
SOLICITUDES DE 
CREDITO VIA WEB 
30 ENERO DE 
2018 
ACTIVAD 
REALIZADA POR EL 
DEPARTAMENTO 
DE SISTEMAS 
 
 
40% 
 
 
NO 
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ANEXOS DEL PLAN DE ACCIÓN EMPLEADO 
 
 
 
Diligenciamiento vía Web 
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Diligenciamiento de solicitud 
 
Anexar Documentos 
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Analisis
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 
 
En el desarrollo de la práctica, el estudiante demostró mucho 
profesionalismo en el desarrollo de sus funciones, muy activo en 
contabilidad, el cual suministraba una serie de información necesaria para 
la realización de estados financieros y liquidación de impuestos. Dentro de 
sus funciones desarrolladas tenemos: 
 
 Causación y registro de préstamos a terceros, empleados y socios. 
 
 Elaboración de ingresos a caja. 
 
 Auditoria periódica a caja principal. 
 
 Manejo de software FOMPLUS.NET 
 
 Gestión de cobro de cartera. 
 
 Conciliación de los saldos de contabilidad con los sistemas de 
información comercial. 
 
 Elaboración de informes financieros del área de cartera. 
 
 
Actividades que fueron asumidas con carácter, teniendo buen manejo de 
grupo y sacando a relucir sus amplios principios y fortalezas en cada día 
transcurrido en la empresa. 
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PRESENTACION Y ANALISIS CRITICO DE RESULTADOS 
 
 
En mi periodo de prácticas pude desarrollar una serie de funciones que 
suman significativamente en mi formación profesional, funciones que 
fueron desarrolladas a cabalidad, para lograr los objetivos como 
estudiante y como empleado de Inversiones Casas Cruz S.A.S.  
 
La empresa se comportó a la altura, brindándome las herramientas 
necesarias para poder desarrollar mí trabajo sin tropiezos, su planta de 
empleados hace realzar sus principios como empresa creando un clima 
laboral formidable. 
 
El trabajo desarrollado deja un proceso estandarizado en el cual la 
empresa puede apoyarse para lograr los objetivos propuestos; El trabajo 
está sujeto a cambios y mejoras para lograr la perfección del mismo, pero 
si es desarrollado con mucha rigurosidad ayuda a mitigar los riesgos de 
que sus finanzas decaigan por no generar liquidez. 
 
Como recomendación: 
 
Delegar responsabilidades a empleados que supervisen o tengan control 
de los procesos de la empresa en general. 
 
Incluir un analista de crédito en el área de cartera, que cumpla con las 
funciones del comité y la responsabilidad repose sobre esta persona o 
tercero.  
 
Desarrollar reuniones periódicas para analizar en conjunto este tipo de 
situaciones que se convierten en obstáculos para alcanzar los objetivos. 
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DEPARTAMENTO 
DE CARTERA 
 
FERRETERIA METRÓPOLIS 
DE LA COSTA 
INVERSIONES CASAS 
CRUZ S.A.S. 
 
 
 
 
INFORME DE GESTION CARTERA  
A 30 DE ABRIL DE 2017 
 
Haciendo uso de las herramientas y cumpliendo paso a paso 
el manual de procedimientos, relacionamos el estado de la 
cartera a corte 30 de abril de 2017. 
 
A continuación detallamos cada uno de los rubros 
descontados en la cartera total: 
 
 AUTORIZACIONES DE GERENCIA 
 CARTERA EMPLEADOS 
 CARTERA INTERNA 
 DIFICIL COBRO 
 COBRO JURIDICO 
 RESUMEN DE CARTERA POR EDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
departamento de cartera 
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EN EL TOTAL DE LA CARTERA AUTORIZADA POR GERENCIA, $13.260.303 SE ENCUENTRAN EN +90 DIAS, 
$100.000 DE 31-60 DIAS Y $565.008 DE 61-90 DIAS, ESTO CON RESPECTO A SU VENCIMIENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTERA AUTORIZADA POR GERENCIA
12547694
IDENTIFICACIÓN CLIENTE VALOR AUTORIZADA POR
GARCIA JIMENEZ JUAN CARLOS
900072470
900460692
900816071
12554959
1126246320
85458490
ASOCIACION DE AGRICULTORES ORGANICOS DE LA VEREDA LA SEC
CONCRETOS DEL MAGDALENA S.A.S.
CONSORCIO SEPT 2015
ESCOBAR WILLIAM
GARCIA CASTRO NEIDER
GUIDA PONCE HERNANDO
MEJIA GIRALDO JHELIPZA PAOLA
POLO CARMONA LUIS
SANCHEZ SOLANO BREDY DE JESUS
TOTAL CARTERA AUTORIZADA
(934.000)$                              
4.079.410$                            
(52.832)$                                
388.000$                               
387.072$                               
100.000$                               
565.008$                               
1082964612
72182537
85448266
7.550.819$                            
1.500.000$                            
341.834$                               
13.925.311$           
JUAN CARLOS CASAS
JUAN CARLOS CASAS
JUAN CARLOS CASAS
JUAN CARLOS CASAS
JUAN CARLOS CASAS
JUAN CARLOS CASAS
JUAN CARLOS CASAS
JUAN CARLOS CASAS
JUAN CARLOS CASAS
JUAN CARLOS CASAS
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 SE EVIDENCIA EL RUBRO DE CARTERA DE EMPLEADOS, EN EL CUAL SE IDENTIFICA EL PRESTAMO 
EFECTUADO AL EXTRABAJADOR EDWIN VELASQUEZ POR VALOR DE $4.058.850, QUE A LA FECHA NO 
SE HA DESCARGADO DE ESTA O NO SE HA EFECTUADO EL TRATAMIENTO NECESARIO. 
 
 SITUACION SIMILAR LA QUE PRESENTA EL TRABAJADOR JHON JARAMILLO EL CUAL POSEE UN 
PRESTAMO POR $474.000. EL CUAL INDICA QUE NO CANCELARÁ 
CARTERA DE EMPLEADOS
IDENTIFICACIÓN EMPLEADO VALOR
1082882409 ACEVEDO GOMEZ ELIZABETH 200.000$                               1%
26670424 JIMENEZ CAMARGO LORENA PATRICIA 500.000$                               1%
57415549 LOPEZ SILVA NANCY 50.000$                                  0%
84456625 JACOME SANCHEZ HANNER DAVID 484.466$                               1%
84453711 JARAMILLO JHON JAIRO 474.000$                               1%
84450776 MARENCO OSPINO EUDIS NICOLAS 200.000$                               1%
1083021048 MEJIA CORONADO WENDY 150.000$                               0%
7630596 MACHADO NOGOA MELQUICEDET 50.000$                                  0%
85475030 MANJARREZ PEREIRA MILTON CESAR 57.740$                                  0%
8734749 MEJIA MACHADO CLAUDIO ANTONIO 100.000$                               0%
19591359
1082984898
TOTAL CARTERA EMPLEADO 36.604.676$           
ALMANZA ARTETA ERWIN
AMARIS LUNA FLOR MARIA
CARRASCAL VELASQUES EDWIN LEONARDO
CARREÑO ARDILA SONIA PATRICIA
CASTILLO BRUNO KENNIS SAMIR
72270920
1047385699
1082850413
63489474
1082920975
FONTALVO MUÑOZ ROIMAN JOSE
GAITAN VELAZQUES ROBINSON
GONZALEZ CANTILLO LIZETH TATIANA
GONZALEZ RAMOS OSCAR LUIS
GUTIERREZ ARIAS HARVEY
HERNANDEZ MOYA MARIA JOSE
84457894
1082917860
10942424
1082972984
1070962724
1128127517
4%
1%
11%
0%
1%
1.329.750$                            
442.500$                               
4.058.850$                            
10.074$                                  
275.920$                               
4%
0%
0%
0%
2%
1%
9.244$                                    
100.000$                               
50.000$                                  
775.000$                               
358.650$                               
1.600.000$                            
0%
1%
65%
0%
0%
12627312
1082917205
19590737
MENDOZA GABRIEL
MOLINARES ORTIZ EDER ANDRES
OLIVEROS GIRALDO DAIRO ANTONIO
PEREZ VIZCAINO YONATHAN YAIR
PERTUZ OROZCO JULIO CESAR
1082905935
1083014507
1097162576
57308359
13.000$                                  
300.000$                               
23.707.982$                         
172.100$                               
50.000$                                  
0%
0%
0%
2%
70.000$                                  
25.000$                                  
140.400$                               
850.000$                               
RAMOS LOPEZ CESAR ANDRES
SANCHEZ CAMPO MAIRA ALEXANDRA
SIERRA PEREZ YOJAN ANDRES
URIELES TERNERA YEIMI JUDITH
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84456361 CASAS CRUZ JUAN CARLOS 25.044.230$                         28%
CARTERA INTERNA
IDENTIFICACIÓN CLIENTE VALOR
39140175 CRUZ BELTRAN LUZ DORIS 52.201.499$                         58%
900513041 INVERSIONES CASAS CRUZ S.A.S 11.073.121$                         12%
49783287 LACOUTURE GARCIA LISBETH MILENA 1.298.418$                            1%
TOTAL CARTERA INTERNA 89.617.268$           
CASAS CRUZ JUAN 
CARLOS
28%
CRUZ BELTRAN 
LUZ DORIS
59%
INVERSIONES 
CASAS CRUZ S.A.S
12%
LACOUTURE 
GARCIA LISBETH
1%
PARTICIPACIÓN
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A DICIEMBRE DE 2016, SANTA MARTA REALIZO UNA PROVISIÓN DE $28.152.182 TENIENDO EN CUENTA LAS 
NORMAS TRIBUTARIAS Y EL SISTEMA GENERAL. 
 
85465596 CAMPO GONZALEZ MIGUEL ANTONIO 311.200$                               1607
91242693 CASAS DAVID 401.000$                               1787
CARTERA DE DIFICIL COBRO
IDENTIFICACIÓN CLIENTE VALOR DIAS
18937498 BOTELLO LINO ANTONIO 55.880$                                  652
800067515 CLINICA LA MILAGROSA 160.000$                               1375
900634273 CONTINENTAL SERVICE SOLUTIONS 1.112.104$                            881
36523684 CASAS OCAMPO ANIRIA 344.925$                               1599
900321829 CENTRO DE INVERSIONES Y SERVICIOS 374.100$                               1595
79890691 GASCA HERVIN 27.200$                                  683
79579760 GASCA LOZADA ROBINSON 297.864$                               971
900133869 DANTA CONSTRUCCIONES S.A.S 1.263.602$                            1282
85465474 FONSECA GUSTAVO 960.000$                               1832
85164941 LOPEZ MARTINEZ ARMANDO 729.730$                               1248
84457090 LOZANO CASTAÑO EDWIN 262.054$                               1155
15446042 HENAO MARCO 262.000$                               1232
93286774 JIMENEZ FERNELIS 238.000$                               572
33215710 MONTERO PUERTA SHIRLEY 226.500$                               854
7593479 OCAMPO HECTOR 179.156$                               954
43987414 MAYA YULIETH 2.669.550$                            1727
1082892341 MERIÑO VIDES KAREN 280.700$                               1270
19583316 PEÑA VILLEGA RAFAEL 244.950$                               650
15318526 PEREZ ROLANDO 2.004.255$                            913
1787765 OLARTE MARCO 6.491.425$                            1365
7631851 PACHECO LACOSTE HECTOR 212.970$                               1359
5942930 RINCON MENDOZA JORGE 398.500$                               1781
2065297 RODRIGUEZ MONZALVE DAVID 484.433$                               1831
36724990 PINZON OCHOA MARYELIS 8.479.263$                            1685
800173155 PRABYC INGENIEROS S.A.S 43.000$                                  507
1082843344 SABOGAL ANDRES 765.842$                               605
19640969 SALAS ROMO CARLOS IVAN 759.040$                               860
51837798 ROJAS LIBIA 616.000$                               931
36549849 ROJAS YENNI 385.300$                               465
TOTAL CARTERA DIFICIL COBRO 31.040.543$           
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EN CUANTO AL COBRO JURIDICO, VIENE MOSTRANDO UNA DISMINUCIÓN EN LO QUE VA DEL AÑO, EN EL 
PRIMER CUATRIMESTRE SE LOGRÓ RECUPERAR EL 10,29% DEL VALOR TOTAL. 
 
COBRO JURIDICO A DIC 
2016 
DISMINUCION EN PESOS DISMINUCION 
PORCENTUAL 
$167.282.278 $17.213.378 10.29% 
 
39088590 BELEÑO PADILLA LEIDIS 9.533.600$                            
78707341 CARDENAS CORDOBA ESTEBAN 1.481.354$                            
CARTERA EN COBRO JURIDICO
IDENTIFICACIÓN CLIENTE VALOR
900399271 ALTA INGENIERIA INC S.A.S 211.400$                               
900541775 CONSTRUCCIONES GTG S.A.S. 4.129.603$                            
819006900 CPV LTDA 6.092.437$                            
900683177 CONSORCIO LICEO CELEDON 366.000$                               
900752685 ELECTROCONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S 2.873.513$                            
819004070 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ALEJANDRO PROSPERO REVEREND 768.460$                               
830136162 DICO TELECOMUNICACIONES S.A 750.928$                               
900932317 DISEÑOS Y REDES CONSTRUCCIONES S.A.S 10.708.272$                         
900749777 ESCALIN INGENIERIA S.A.S 43.775.832$                         
900399493 FERROMARINA INTERNACIONAL S.A.S 1.848.303$                            
804013062 ENVIRONMENTAL  SERVICES EU 14.440.600$                         
900370261 EQUIMICO S.A.S 1.566.562$                            
900709754 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES P&R S.A.S. 2.424.460$                            
36532630 MAURY DE NOGUERA PAULA ISABEL 3.702.026$                            
806016892 INGEMAR S.A.S 264.537$                               
800083329 INGENERIA Y SERVICIO SA 1.987.620$                            
900674326 PINTO & FLOREZ ACABADOS INTEGRALES S.A.S 5.887.810$                            
49723603 RODRIGUEZ ZABALETA ALBA ROSARIO 2.487.100$                            
900363951 MURO CONSTRUCTORES S.A.S 314.000$                               
88282513 PAREDES ORDOÑEZ RAUL 1.450.000$                            
91268272 TARAZONA GERMAN 3.344.790$                            
1082907097 VARGAS MARTINEZ CRISTIAN DAVID 4.767.591$                            
1083552967 SILVERA NAVARRO LEIVIS PATRICIA 1.972.400$                            
900471838 VELASQUEZ CONSTRUCCIONES S.A.S 3.278.768$                            
85153254 VELASQUEZ LINDARTE MAICOL FABIAN 19.640.934$                         
TOTAL CARTERA EN COBRO JURIDICO 150.068.900$        
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%
78%
1%
2%
6%
2%
10%
100%
13.925.311$                         
36.604.676$                         
89.617.268$                         
TIPOS DE CARTERA VALOR
TOTAL CARTERA A 31 ABRIL 2017
CARTERA TOTAL
31.040.543$                         
150.068.900$                       
1.474.395.955$            
AUTORIZACIONES DE GERENCIA
CARTERA EMPLEADOS
CARTERA INTERNA
DIFICIL COBRO
COBRO JURIDICO
CARTERA TOTAL PDTE DE COBRO 1.153.139.257$     
AUTORIZACIONES 
DE GERENCIA
1%
CARTERA 
EMPLEADOS
2%
CARTERA INTERNA
6%
DIFICIL COBRO
2%
COBRO JURIDICO
10%
CARTERA 
PENDIENTE DE 
COBRO
79%
PORCENTAJE DE PARTICIPACION
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POR VENCER 1-30 DIAS 31-60 DIAS 61-90 DIAS MAS 90 DIAS TOTAL
709.867.891$  215.399.398$    94.687.477$  68.308.480$        236.063.809$         1.324.327.055$         
54% 16% 7% 5% 18% 100%
RESUMEN DE CARTERA POR EDADES
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POR VENCER 1-30 DIAS 31-60 DIAS 61-90 DIAS MAS 90 DIAS TOTAL
709.867.891$      215.399.398$      94.687.477$      68.308.480$              236.063.809$               1.324.327.055$                 
-$                       -$                       565.008$            100.000$                    13.260.303$                 13.925.311$                       
6.882.853$           970.000$              21.712.664$      -$                             7.039.159$                    36.604.676$                       
64.096.142$        6.292.432$           799.266$            6.591.729$                11.837.699$                 89.617.268$                       
-$                       -$                       -$                     -$                             31.040.543$                 31.040.543$                       
638.888.896$  208.136.966$  71.610.539$  61.616.751$        172.886.105$         1.153.139.257$          
55% 18% 6% 5% 15% 100%
CARTERA DIFICIL COBRO
CARTERA TOTAL CON EXCLUSIONES
CARTERA TOTAL SIN COBRO JURIDICO
CARTERA AUTORIZADA POR GERENCIA
CARTERA EMPLEADOS
CARTERA INTERNA
RESUMEN DE CARTERA POR EDADES CON EXCLUSIONES
1
55%
18%
6% 5%
15%
CARTERA TOTAL
POR VENCER 1-30 DIAS 31-60 DIAS 61-90 DIAS MAS 90 DIAS
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 LAS CUENTAS POR COBRAR SON EL RESULTADO QUE OBTENEMOS DE NUESTRA CARTERA SIN 
EXCLUSIONES. 
 LAS VENTAS NETAS CREDITO, SON LAS VENTAS TOTALES PROMEDIO EN UN PERIODO DE TIEMPO. 
 
AL REALIZAR ESTA OPERACIÓN TENEMOS UN RESULTADO DE 42.9 DIAS, EN LOS CUALES NUESTRA 
CARTERA HACE SU PROCESO DE ROTACIÓN. 
 
 
OBTENEMOS COMO RESULTADO QUE NUESTRA CARTERA ROTA 0,69 VECES AL MES 
 
 
 
CUENTAS POR COBRAR $ 1.153.139.257  (X) 30 DIAS
VENTAS NETAS CREDITO $ 805566505
= 42.9 DIAS
ROTACION DE CARTERA POR PERIODO PROMEDIO DE COBRO
VENTAS CREDITO PRIMER CUATRIMESTRE 
$3.222.266.022 / 4 MESES = $805.566.505 
ROTACION DE CARTERA (NUMERO DE VECES)
VENTAS A CREDITO DEL PERIODO $805.566.505
= 0,69 VECES
CUENTAS POR COBRAR $ 1.153.139.257
 11 
INTERESES CANCELADOS POR CLIENTES 
 
 
A LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO, SE HAN RECOLECTADO EN INTERESES A CLIENTES UN VALOR DE 
$2.754.102, COBRANDO LA TASA MINIMA LEGAL VIGENTE Y PASANDO POR ALTO ALGUNOS CLIENTES POR 
SU CERCANIA A LA EMPRESA. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS, DE ANTEMANO 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE CARTERA 
INVERSIONES CASAS CRUZ S.A.S. 
 
 
INVERSIONES CASAS CRUZ S.A.S 
FERRETERIA METROPOLIS DE LA COSTA 
NIT: 900513041-9 
ESTUDIO DE CREDITO 
 
EMPRESA:             
 
NIT: 
 
APROBADO  ☐                                                        RECHAZADO  ☐ 
 
CUPO                                                                         PLAZO 
 
AUTORIZACIONES 
 
FRANIO MARTINEZ ALGARIN 
ABOGADO 
                                                                               APROBADO☐  
                                                                               RECHAZADO☐  
OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
HORTENCIA RIATIGA BERNAL 
CONTADORA 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
 
JUAN CARLOS CASAS CRUZ 
GERENTE 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS 
YEIMI URIELES 
DPTO DE CARTERA 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
VISITA DE ASESOR EXTERNO 
 
OBSERVACIÓN 
 
                          Ferretería Metrópolis De La Costa 
GM  | Kra 19 29S Mza 12 C5 Boulevard De Las Rosas Tel 420.30.35  PBX  436.83.80 
Email- FerreteriaMetropolisDeLaCosta@Gmail.com 
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FORMATO SOLICITUD DE CRÉDITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN DEL CRÉDITO  
Monto Solicitado              Plazo Días              Fecha: Año                Mes         Día         Asesor $ 
DATOS DEL SOLICITANTE   
Razón Social                    CC/NIT 
Establecimiento:                     
Dirección:                  Barrio:  
Ciudad:           Departamento:               Tel:                               Cel.: 
Dir. Despacho:                        Email:                                    
Encargado (a) Compra:                                                                    Tel:  
Encargado (a) Pagos:                                                                    Tel:  
Objeto Social:                                                                                                                   CIIU  
Email Pagos                                                                                              Día Corte Facturación   
Tipo Sociedad:                                Régimen:                                                Autorretenedor: SI        No                                    
Retenciones       Retefuente: Si       No         ICA: Si        No Tarifa                             ReteIva: Si           No                              
Autorretenedor SI        No                                    
Fecha Constitución:   Año         Mes        Día             Antigüedad Mercado Meses                                                                                    
INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL   
Nombre                   CC       CE         No 
Dirección                         Ciudad 
Tel:                                    Cel.:          Email:                 
INFORMACIÓN FINANCIERA    
Fecha Corte: Año         Mes        Día      Ingresos Anuales                                                                                     $ 
Ingreso Operacional Mensual                     Ingreso No Operacional Mensual                                                                                          
Egresos Mensuales                         Utilidad Neta Mensual                                                                                          
Total Activos                                                    Total Pasivos                                                                                           
Total Patrimonio                                                 Numero Trabajadores                                                                                            
$ 
$ $ 
$ $ 
$ 
$ 
                          Ferretería Metrópolis De La Costa 
GM  | Kra 19 29S Mza 12 C5 Boulevard De Las Rosas Tel 420.30.35  PBX  436.83.80 
Email- FerreteriaMetropolisDeLaCosta@Gmail.com 
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CC/NIT Nombre No Teléfono Porcentaje 
    
    
    
 
Relación Nombre Dirección Ciudad Teléfono 
     
     
 
Razón Social Nit Ciudad Teléfono Cupo 
     
     
 
Banco Sucursal No Producto Teléfono Cupo 
     
     
-  De acuerdo con lo establecido por la ley, declaro que la información suministrada es auténtica y verás, Además autorizo irrevocablemente a 
verificar a través de los medios que considere conveniente.    
 
 
 
_________________________________   
Nombre Representante Legal   ___________________________ 
CC:     Firma Representante Legal 
Nota: Esta solicitud está sujeta a la aprobación del departamento de cartera, su diligenciamiento no implica la aprobación de la misma. 
Tipo                   Marca                            Modelo                   Clase                                     Placa                                                                           
BIEN RAÍZ  
Descripción:                                                                         Matricula No  
Dirección:                                                                         Ciudad: 
Valor Comercial                                                            Hipoteca:   Si         No        Valor Hipoteca                                                                        
VEHÍCULO  
Servicio                    Valor Comercial                                            Prenda: Si         No  Valor                                                                
REFERENCIAS PERSONALES   
PRINCIPALES SOCIOS – ACCIONISTAS     
REFERENCIAS COMERCIALES   
REFERENCIAS BANCARIAS   
SELLO 
DOCUMENTOS ANEXAR A ESTA SOLICITUD 
1. FORMATO DE SOLICITUD DE CREDITO DILIGENCIADO EN TODAS SUS PARTES Y   
 FIRMADO POR EL REPRESENTANTE  LEGAL. 
   2.FIRMA DE CARTA DE INSTRUCCIONES 
 
    
3.COPIA DEL RUT 
     4.CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
  5.ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DE LOS DOS ULTIMOS AÑOS 
 6.COPIA ULTIMA DECLARACION DE RENTA 
   7. BALANCE GENERAL DE LOS DOS ULTIMOS AÑOS 
  8.ULTIMA DECLARACION DE LA DIAN 
   9. REFERENCIAS BANCARIAS 
    10. REFERENCIAS COMERCIALES 
    11. SI ES ASALARIADO ANEXAR CERTIFICADO LABORAL Y 3 ULTIMOS DESPRENDIBLES DE PAGO 
13. EL COODEUDOR DEBE ANEXAR CERTIFICACION LABORAL Y/O CERTIFICADO DE TRADICION  
Y LIBERTAD 
     14. LOS DOS ÚLTIMOS EXTRATOS BANCARIOS  
   
                  
Señores 
    
  
FERRETERIA METROPOLIS 
   
  
  
    
  
A continuación le estamos relacionando los nombres y firmas de las personas autorizadas 
para retirar materiales a nombre y en representación de _________________________ 
  
    
  
  
    
  
  
    
  
  
    
  
NOMBRE                                _________________________________   
  
    
  
CC                                         __________________________________   
  
    
  
  
    
  
  
    
  
NOMBRE                            ___________________________________   
  
    
  
CC                                        ____________________________________   
***FIRMAR LA CARTA DE INSTRUCCIONES CON HUELLA Y SELLO   
***EN LA PRIMERA PAGINA ESTIPULAR MONTO Y PLAZO CREDITO SOLICITADO   
*** DILIGENCIAR EL FORMATO COMPLETAMENTE (NO DEJAR ESPACIOS EN BLANCO) 
       
